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和 文 要 約
アカマソの老化に｛．」する生理’1三的研究　（ブ1］○
　　　　　　　　小ぷ原　 隆　二
琴
1．
2．
3．
4．
5．
樹イ丁ヵミi…∫まる1こっ元して菊「条のZL長～勿．質｝え減少してし、〈カ〈，　拐」爺U物7Tξま．1叉ヌ舞こ樹了㌻とともξこF曽8目していく。
匠d－］封オ（でも2有’：セ∪ミ｛よ1獅ζ｛三薬｛こ上ヒ1絞して腫：長物㌘『カζ少いカ〈，　胡聯1］物質｝よ多くイ刊宅する。
乏三に対する合碗生長物質（例えばIAAやNAA）の伸長促進作用は樹令力1、『くなるほど低．ドしていく。
このことは仁をとるにつれて｛．1三長物質に対する感受性がにぶくなつていくことを示している。
ジパこヌ」』ナる生長：勿㌘彩）鵜吐ξ・淀進イ乍ぱ1ξま担〕言劉2勿質’iこよつてさまた｛ブら2τる。
こ2tらの泉㌃冒↓ヵ・ら，　マツの二老イヒ｛よξ輻長誓勿㌘fの減少と掴］f｛霧物1ξξのジ魏目とに｝3係カミあり，　曇三ま乏琴勿宮輻こヌ〉する1［三受†’セ
の低Pドしてし・くの（主彗三工こ弓勿1質のちく乏］犬態の泉駕もξと掴撰％彰㌘εスの玲］ノ∫目｛こ原口蔓しているとガξ三．Cさオτる。
又］獅｜嚢霧物『臼繧：老　’ヒヨ写き『の一一∫6iと考フしら豪τる。
